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DIARIO OFICIAL
Oe-L
MINISTER·IO DE LA GUERRA
DESTINOS
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
SIcd6I de IDtaDteia
AStENsos
Exemo~ Sr.: El ReY' (q. D~ g.) ha tenido a biea
onceder el emp\eo de comandante al capitán de
nfantería (E. R.)' D. Lucas Sinchez Martm, de ..
ona de Salamanca n6rn. 47. por I ler e~ más antiguo
:n IU eJ<:ala y elrar declaradA> apto para el ascenso;
lebiendo dilfrutar en el que le le confiere la efcc-
ividad de 1;11 de mayo 61timo.
De real or<kn 10 digo a V. E. para IU conocimiento
, demál efectol. Diol ¡uarde a V. E. muchol 160s.
Madrid 5 de junio de 1911.
MAauf4
Seftor Capitú geoeral de la "pUma regi6D..
SeftOr !nterventor civil de Gutrra Yo Marilla 7 del
.protectorado en Marruecos..
. .
,
I
Excmo. Sr.: El R9 (q. D.I.) se ~Hnido disponer que
el comandante ~t Infanterfa D. l!nriqut MiJl4n Doilatc, ele la
. reserva de Altai\i% nl1m. flO, .,ase a situación de txcedente·en
la sexta rqión. \
De ruJ orden lo di¡o • V. I!. para su conocimiento y de~
mu efectbl. Dios cunde. V. F_ «luclfos aftos. Madrid 5
~ junio d~ 1918. •
. M&aDr4
Wores Capitanes e-eraIa de 1& Itrcera '/ sota re¡ioaes.
Selor Interventor cid de Quena J Marina '/ del Protectoado
tJl MlrruttOL.
KATRlMON1OS
E:&cmo. Sr.: AcceclieneIÓ a Jo .olidtado por el capitia de
lnfaDterfa D. lrucio femúdQ de Henestrosa '1 Gayoso
.. los Cobos, coadc dc Rivada9fa, supernumerario sin
IIIddo en esta rqi6a, d R9 (q. D. ,.), de acaerdo con lo
Wonaado por ese CODRfo Supremo cn 5 dd mes 8duaI, te
111I1) laYido concederle Iicuda para contraer matrimonio coa
.& Muta • las Nieves Púa ele 0UZJDlD '/ SaJJjlWl.·
, O e e sa
De real ordrn lo dilO a V. E. para IU conocimiento '1 de-
nás dedos. Dios eurde a V. E. muchos ai\os. MadJid 5
de junio de 1918.
M.\aJNA
SeñOt Presidente del Consejo Supremo dc Oaerra y Marina.
Señor Capitin.¡eneraJ de la primera re&i6n'•••
Exano. Sr;: AccediendA> a lo IOlicitado por el
sargento del regimiento de Infanterfa Prfllcipe 116-
merO 3. Mariano Martfn ~iQ.é, el .Rey (q. D. g.)~
de acuerdo con lo infonnado por ese Contejo Su.
premo en 23 del mes próximo palado. te ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrtmonJo coa
1>.. Marfa.del Ro..rio "evida Fern4ndez.
De real orden lo 41110 a V. E. para IU l:onoclmiento
y_ de~1 efecto.. Diol ¡uarde & V. E~ muchos do..
Madrid 4 lIe junio de 1918.
MA&JIrA
Seraor oPrelicknte del Cooeejo SUplUlO de Guerra 'JI
Marina. .
Se60r Capitú geacral de la ÑptirDa región•
VUELTAS AD Su.VICIQ
F;xcmo. Sr.: En vilta del certUicado de ~.­
miento facultativo que V. E~ ro:Diti6 a este Mfnis.
terio, con su acrito fe~ 1 S del mes pr6ximo pa-
sado, en el que c:outa que el comaadallte de lafan-
terla, en situación de reempluo por eafenao m Bilbao.
O. Jaim. Lambarri Ortee&, se hana curado y CQ
disposición de prestar el ~do de su elue, el Re,¡
(q. D. g.) se ha ~do dilpooer la vuelta al se~
vicio activo del interesado, que contiauañ de reem.
pluo forzoso hasta que le corrapood.· destiao, COQ
arreglo a lo que determina el articulo 31 de las
instrucciones aprobadas por real ordea circular de S
de junio de 1905 (C. ~ .tat. 101).
De real orden )0 dIp • V. E. ,na .0 C'ODOci,pIiellto
'1_ dem4. efectos. Dios parde a V. E. muchos 160••
Madrid 4 de junio de r9 ra.
. . MAaDrA
Sdor Ca~itú leoeral de la ·Ihta regi6ll.
SelIor lritenator civil de G'*R ., Marina , del
PlOtectorado ea .Marruecos.
•••
~ de Jwúo.eJe i'la Do o. -...-114Ita . - .. , P"!
del
e_Y4
regi6n.
~iJIa 1.
. .
. SeftOr <;apitán general de la séptima
Setior Interventor civil de Guerra y.
,Protedorado en Marrueco•.
mAs efedol. DiOl·guarde a Vol!. mucbOl aftoso MaAlrid 5 Ú"
4e junio de 19180 • .
•. MAaDr.&.
~rCapitin general de 1& ten:era rqi61lo . ,
Sdor Interventor civil de Ouerra J Marina J del Prottdorado '.
ea Marruecos.
. .'. . \,..~,
... '- ...
INDEMNlZAGlONl!;S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D . .Jr.) se tia .erviclo
apr01r.lr 1as comisiones de que .V: E'. di6 cuenta a
, este Ministerio en 1 1 de eaero próximo pasado, des~
empeftadas en los meses de abril, julio, agosto, oc-
tubre,' noviembre "J diciemb~ 6ltimos, por el per-
sonal comprendido en la reladón que a continuación
se ínserta, que comienza con 0'. Luciaoo Arévalo
de la Serna y concluye con D. Celestino Aleman)1
Aloares, declarándola. indemnilables con loe bene-
ficios que ·setlalan. loe artículos del reglamento que
en la misma se expresan.' .
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento.
y fines consiguientes. Dios guarde a JV. E. muchos'
aftos.·,Madrid 27 de ,~brero de 1«¡_8.
634
SUPI!RNUMfRARlOS
Excmo. Sr.: Accediendp a lo solicitado por d capitin del
11.0 RKimiento Rlontado··dc Artillerfa D. Antonio Oalbis J
Oolf, el Rey (q.l>. g.) se ha servido cBncederle el pase a SI-
tudón de supernumerario sin sueldo con residenaa en esa
región, con arregto al real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. 116m. ~2). \ .
De real ardeR lo digo a V. E. para IU conocimiento y de--
REE.MPLAZO .
Seftor Interventor civil de Ouura y MariDa Ydel Protectorado
en Marruecos. •
Seala .. lrIIIIIIII
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el comaadan-
te de ArtiUerfa, excedente en esta región, D. Mariano L6pez
de Ayata y del Hierro, conde de Peromoro, el Rey (q. D. g.{
.e ba servido concederle el pase a situación de reemplazo COD
residencia en la misma, con arreglo a la rCll ordea circular de
12 de diciembre de--l900 (e. Lnúm. 237).
De Tul orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. maebOl años. Madrid' 5
dt JUDÍO de 1918. o •
MaaufA:
Señor Capitingeneral de la primera región.
© Ministerio de Defensa
-..... ",.iIe f•• a- ,
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"labril .. 11917' n Iabril .. I 1'1'711 11
10lidem '11917131IidCJll'lltl~lalloldem. 1'17 ]1 idear. 1'1 a.
10 Idcm. 1'17 ]1 idem. 1'1'7, ..
-lO agolto
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w- 1 "Idem, •••••••••••••••..•
Ictem • • •• •.••••••• • •• • • • • • •• ldem • • .
OwIecSD •• 0Yled0.................. Idem•••••••••••• · •• ••••
MIS DE ABtIL DE .,.., I •
, l¡'~= I ~' ', " ..=.... ".dl... Mantenimiento del orden
Cu. Albuera, 16 Cab.a'IHClTac$or 1.-.1D. Ludaao Amelo de la Seraa : 1;...1cIel c.m-}VaUadOhd .••• '. ••• ••• • . •• pl1bUco••• ••"••.••.•••
I :'4 lac po ••••.. .... . . .
. ." Y1tS ~EJUIJO DE 1'1' I I
. l. .;.;t=
...... :;"tc • •
_ _ . :-... , antenlmlento del orden
_ • o.~ I ;
IUS DE AGOSTO DE I'IT
InLa .bJl U; S' ••••• ~uboficlal .•• D. Jo~ GoDlÜea Garda •••••• Vallaclolid V.nadoliéS ••• ; ••••••••••• Semelos extraordinarios
,;." ' para el DtaDtellillllen~o
, ' " . ' del orden p\1blic:o .....
\dem •••••••••••• '•••. ()lro Satumino Eeéobar Arran.a.. Idcm •••• ldelll · ·•• IdelD •·•·••
ldecp •••••••••••••••• Otro ••••••• • Pedro Temprano Blanco •. , ldem ••.• Ideal ••. • • •• . • . • . •• . • . .• Idem •••.•••.••••••. ••••
ldCJll•••.•••.•••••••• Brilada Mlpel Bra¡ado A1Carra....... dem Idem · Idem ·\··
_dem .•.•..••..••••.• Otro ••••••• Leoncío Romero Acuda•.•••• , dem •••• ldem••••••••.•••••.•.•••• Idem •...••.....•• ·•· •••
Ideaa Qtro Anlolmo Morio Dlea .. • dem Idem ··•··•••· Idem ••••••.•..••.••••.•
Lac. Farnetio, 5.0 Cab.- S.boAc:lal••• O. EmiliD Riailo Moro. ••• •• •• dem •.•• Idcm ••••••••••••••••••• • ldem •.•..••••.•• ·•• ' •••
.Ideal. •• • •• • • . •• •• •• . , &1" mismo •••••••••'.......... dcm •• .• ldem •.•••••••••••.••..• Idem •.••...•.••• ·•·•··•
Mem.............. .• .• Elllllamo ••.••••••••••.• ' ••• l:aac; dem •••• Idem •••.••. . ••• •••••• Idem •..••••...•.•• ·••·•
Idem•••••••...•••••• Subofielal ... D. Sacio Beruar40 Cal.,o ••••• !I::: .. dem Idea •• , · •••••••••• Idem .•...•.•••• ,··.···.Idem~,"" ~ "",eA'" • Andr~1 Blasc:o G&f~"'''''(i~O Ideal Idcm Idem ··••·•· ..
ldem .' Bíipda•••.• "arCtllno Sallado Cao ~?Io dcm Idcm •·•• Idem •••••.••.• · •••. ·•••
Idem OtrO Moi.a6sBIlClllpanacSa G9Dailes. . . de. ldem • Idem .
Idem••.•.••. ' •••••.• Sar¡leDto Pedro ArdiliArroyo esa Idem •·•• Idem •
1cI¡eaa : Otro :. BeliJario COllq.Pac:bóD....... ldclll •••• ldCID •••••••• •••••• .. ••• Idem •• ••
Idem••.•••••••••. ,•.• HlUTIdor 1.-. PallCua) Rubio liria......... dem •••• Idem •••.•.••••••••• ' ••• Ideai · •••
J,dem ••••••.••..•••••. O~ ••••••• An2elSjJv~Jt~~....... Id~ •••• 1 'Idelll •••••••••••••••.••
IdesD ~ Otro •••••.• JoI~ Herrera Phes.... • .. • .. • cm • • Idem .
6.0 montadu Art.- ••••, Su~lidal ••• O. Juli10 !Uvera c.takda ... dCJll •••• Idea ••••••••••••••••••• Idem•••••••••••••••••.•
Idea. •• • •• •• • • ••• • •• Otro • •• . • • • • GuWermo ele la FlIeIIte Aa-dr4SI •••••••••••••••••.•
JdeSD •••••••••••••••• Otro-....... •1tvarilto Zurdo S'nc:hea •••
lateadeacla MWtat ••• AuWar 3'-' • LaureaDO Guda Rabienl••
• I • IOtSDE OCBIUl DE 1917
. Ida del PrlDcipe, J ••• IClpl'ú••••• ID.l"raDdlco LcSpca Tonr •••. 1101 lI~cd••• IMadrid.•••............. 'JAU.Uf a) cuno deaaaetra
. ¡Jadora••••••.•••••• •.
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MES Di NOBRB. DE 1'1'
Capltia ••••• O~ ;RJldsco L6peI To1'al' • ~ •• 10 JI' OriCdQ .• Iladrid•• , ................ iAal.tlr al cUlto de ametn
1 nobre. Dobre.
• MUllelP~Sa1u ••.••••• JI.dorl••••••.••••.••• 1917 15 191' 151 Otro ••••••• 10J II Valladolid Id_.••.•••••••••.•.•.. p Idem ••••••••.•••••••• t. 13 ic1em. 1'17 25 ldem. 191' 13
MES DI DICBD. Di: 191'
, ..
, CO:D&Ddante. ~. Fruc:lKo "raaco Baaaosade 10 7 11 Oviedo •• Gij6D ••••••••••••••••.• Aal.Ur a la Jura de la bao·
dera de Jos reclutas del •
cupo de instrucción .,. 14 dlbre. 191' 14 dibre. 191' 1c.~lI'D .••• • JO'QUID de la Villa Oarda•• 10J 11 dem. •••• Idem••••••.•••••••••.••. Idem .................... 14 idelD • 19 17 14 idem • 191' •
, l." teoicDte. • uJio Ellas SeaeJI•••••••••• 10 J 11 dem ••.• Idcm ••• , "", • , • ", " •• , , "", Idem .••••••••.••••••. 14 idem. 191' 14 Idem. 1917 1Qtro ••••••• • Muuel L6pea 'ueatea••.•• 10J 1I ValadoUd Piaar de Antequera •••••• Custodia de edificios mili-
tares .• '" .••••••••••. 1 idem , 1917 21dem • '9
'
1 ~
, Otro ••••••• • FraDei.co L6pea ROclrfJ:ea: 10J 1I ldem •••• Idem.: .................. , Idem••.•••••.•••••.•••. 3' idem. 1917 9 id~m. rcu, '7
I Qtro ••••••• • Roberto GonÁJa Elte ni. 10J 1I Idem •••• Idem ••••••..•.•••••••••• Idem ••• ; •••••••••••• : •. 10 idem, 19 17 l' idem • 191"1 f
· Otro ••••••• t Euaebio Garcla del Castillo. 10Y 11 lóem .••• Idem .•••••.••••••.••.••• Idem •.•••••••••..•••••• l' idem. 191' 23 idf'm. 191' '7
· Otro ...... , » F.raaciaco Sanl~•••••• 10Y 11 Idem .... Idem•....•••.•.•••..•••• ldem. .................... 24 idem. 1917 30 idem. '91' ,
, Otr•.•.•.•• » Fraacieco LópC'S odrfpa. 10J 11 Idem •••• Idem ••••••..••••••••..•• ldem .•..•.•.••..••..•.• 31 Idem. 1917 .JI idem " 1917 1
M~. 1.°••.• • Eusebio TorredUa Parodi •• 10J 11 l.e6D •••• Acebe:do ................ Reconocer un soldado ••. IS idem. 191' 2S idem. ,1911 JIl._ teniente. • Antonio Rl'drfrues llaclas. ; 24 ~dem .... Astorea •• , •.•••••••••••• !CoDducir c.udales ••.••.• 3 idem • 1917 4 idem. 191' 2
• Otro ; •.•••• • Joal: Arredoado Sincba•.• 24 Valladolid MediDa del Campo ••••••. 'dem .•••••••..•.•••.• 1 idem. 1917 2 idem. 1917 ,
• » K1mismo ••••••••••••••••••• 24 Idem ••• ldem ••••••••••.••••••••• Id~m .•.••....• ~ •.••..•. 2S idem. 1917 26 idem. 1'1' 2
1••' tealente O. Inocencio GODúlea S!nchea:. 24 Toro •.•• Zamora ................ Idem ...•.••••.•••.•••• 1 idem. 1917 1 idem. 191' 1
, CapltiD.) ... » Pedro Bartoloml: BlaDco ••• 8. Idem • . .• IdrID. ..................... Idem................... 24 idem. 1917 24 idem. 1911 1
, l.- tenleDte. • moceado Berr~ BlIjo; • '4 ISaJamaDca Ciudad Rodrieo ••••••••.. Idem....... . •••• .••••. J Idem'. 19 17 3 idem, 1911 S
, . EJ miimo ••••••••••••••••••• 24 (delll • • • (de................ t t •••• Idem .................." 22 idem. 1917 24 idem. 1911 3
, CaplttD ..... D, Luas Sáncbel Rodrfruea •. 10J JI Gijón. • •• Oviedo••••••••••.•••.•• , Cobrar libramientos. • • • • 1 idem. 1917 2 idcm-. 1917 2
, » ltJ mialDo ••••••• 11 ••••••••"" • 10Y 11 Idem • . .• lcIem •••••••••••••.•••.•. dem ••••• 11 •••••• 11..... 29 idem. 191" 30 idem. 1'" 2
.• Armero I.a•• O. JaaJi Alruero ForcideU·.~., • 16 ca Ciudad Rodrleo •••.•.• ~ • ReconocueJ.rmamentodd
escuadróndeestecuerpo 1 idem. 1'17 1 idem. 1911 1
, Comuid.nte, • Fral1dacolNata....te ~- 10J 11 V~d~D•••••••••••..•..•. ; Auxiliar la revista de ar-t 10 idem. 1917 IS idem • 191' 6rre ••••.•••• 11', 11 •••••• mameDto •.•.•••••.• 11.
• Pi.- armero.. »Acustrn Secades Cabeza.... 16 dem •••• Id_..... 0 •• 0 o' •••••• ]1.......,............... "idem. 1917 IS idem. 191' ..
• C:om.ndantc. • AureliaDo Falcó" J JbA ... 10 Y 11 Idem ... , Ciudad Rodrico. . • • . . • • •. ~dem....... .•••.•.••.• 7 idem. 191' 11 idem. 1'1' . 5
,c.fitio .. »Calixto Sericbal e IbUa... 10' 11 ~dem .... Medina de! Campo.. ...•. IdeDl................... 10 idem • 19 17 11 idelll • 1917 J
" M. armero •• Actt.U. SecadeaCabeu.... 16 ~de~.· .. Icte. ••••.••••••••.•.• I •• Idem............... .•. 10 idem: 1917 11 idem. 1911 •
, ("..~n..... »J* Uribe J A¡uirfe ••• • •• 10 J u Idea •••• Salamaaca •.••••• 11 ••.• 11" ldem."'........ . ... 11. • • 10 idcm. 19
"
13 idem. 191' ,4
· Ca 7.a acr- ,
ciÓCl obr.-. Hum. Martfaa .ado • • • • • • 16' ~deJIl .... CiudadRodrtcoySalamanc dem.................. 8 idem • 191' 12 idem. 191' 5
, MH. l.· .... D. J~a6 Vald6s Lambea., ..... 10 J 11 ~~bia... lAsi.tir. ~ las 8«:sioDes de I1I S idem. 191' 5 idem • 1917 , 1Oviedo••••••••.••••••• ,. comlsl~n mixta de re- '7 idem. 1917 27 idem '1 '9
"
,1dutalDleDto •••••••••••
· • 11 millDO ••••••••• ••••••••• 10 Y 1I cte.. •••• Pravia .••••.••••••••••••¡reconocer reclutas con·11 ld~ .1191111.. - . centrados •••••••• 11.... 31 idem • 19
'
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Com.alng. VaUadolid. Coronel •••• D. Mtnuel Maldonade Carrión.
'0 J" VaIIIdoüd Le6a ••••••••• 11. II 11 •••• Formar parte de la Junhpara arriendo de edifi-
cio paraGobierno militar 1 dibre. 1917 1 dlbre. 1911 •
RO(O.- loe.leo .nol
Idem •..••••••••.•••• • El mismo ..••••• , ••••• , .••••. deIIl •..•.
• alojamiento de un es- idem. 1917 12 Idem • 1917 ,101 iI Medina del Campo.... • • • cuadrón del regimiento 11Idem .................. Mt.o de obras D. Sebastih Guerra GaJ;da ••• 16 dcm .... Idea................. '-f .de Albuera 16.0 de Ca- 11 idem. 1917 u Idem. 1917 ,
baUerla ••••••••.••••••
• Formar parte de la Junta
de alquileres paraarren-
,
Idem .••••••••••••••• T. coronel •• » Miguel L6pes Rod~cuea•.•• 10Y iI irdem •••• Le6a. •..••••.....••.••... dar un local con destino ::16 Idem. 1917 ::18 idem. 1917 S
a! de~to de Inte~den.
. el••.•••••.•••••••••••
Idem Gijón .......... Comand.nte. » Ricardo Echevarrfa Ocho. • 10Y 11 Gijón ••.• Plana •.••••..•.••....•. ·Wdem Id. para 'arrendar lo I
. cal con destino a la caj~
.191~y batallón ::l.- reserva.. 18 idem. 1917 ::10 idem. Sreooom 1"",leo y """-lIdem CiudAd Rodrigo. Otro ••••••• » Pedro Soler de Cornell¡. , •• Podrico . nos ofrecidos por el idem. 19·7 17 idem. 1917 910Y iI Salamanca............... Ayuntamientoparacuar- 9
tel de Inranterla ••.••••
Idea••.••••••••••• l' Mt.o de obras » Ios~ GODdles Alqre ••••.•• 16 ldem •.•• Idem••••..••••••••..•.•. Auxiliar al jefe en la ante·
ri.r comisión •••••••.• 10 ldem. 1917 17 Idem • 1917 •IDteadencla militar ••• Ofidall.·... » Clrilo Junco L6pes •••••••• 10J 11 I(hiedo •• San Juan de Nieva •.•..•.. Recibir y hacer entre«a de
material de luerra para
su embarque•.••••.•• 16 Idem • 1917 17 idem • 1917 •ldem • ••• • •••.•••••• Otre 2.0•••• , t Benito de Herrera Balaguer 10Y 11 Ie.Rodrigo Salamlnca ••••••••..••.•• Cebrar libramientos ••••• 12 ldem '917 .4 idem. 1917 S
Intenenc1ón militar •• ~c.. ¡.- 2.-... »Enrique Jimeao Saina•••••• 5 ¡Salamanca Ciudad Rodrigo, •.•.• , ••. Pasar revista comisario ••. 1 idem. 1917 2 idem. 1.17 I
Idem •••••••••••••••• 1 • El mismo•••••••••••••••••••• loy 11 ~dem .... Idem •••••••.•••••.••••• Intervenir pago!t •• ' .•••• 31 idem. '917 31 idem. 1917 1
S 'd d MTta • ISUbp.~dlcolD . Valadoüd Salamanca, •••.••.•.•••.• Asistir como vocal ante la I idem. 19·' 1 idelll • 191' IIDI a 11 r.. •• .• de ::l.a clase • Celestino AlemaDYJ AmUeI 10Y 11 c:olDisión mixta .••••••• I1 idem, 1917 1] idem • 1917 S
I I 11 I ¡,
Madrip 27 de lebrero de 1918. QaYA:
"p
t
-~
Q\
t
i
t¡
,1
seflores General en Jefe del Ejército de Espafta en
Africa, Interventor civil de Guerra y Marina .y
del Protectorado ell Marruecos y Director del Par- Se6or.".
que administrativo del material de bo*pital.
'R61M1611 r¡u .. ru.
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~SPDllTE'S .\ SICdh di~dh f h
Excmo. Sr.: El Rey, (q. D. g.) ha tenido a bien . PREMIOS DE llEENCANCHB I~1
disponer se efectúe la remeli& desde el Parque ad-
\ninistratiYO del material de hospitales, al hoepital Clrcuúu. Excmo: Sr.: Con arreglo a lo preoep-~'"
militar de MeJilla, de tres mesas de escritorio moddo tuado en la real orden circular de 27 de diciembre
20S .., dos armarios de luna modelo 17, del nOIJl9.. de 1915 (D. O. n(un. 290 ), el Rey (q. D. ~.) ile
cUtor de dicho material; siendo los .gast03 del trans- ha servido disponer que se publi:¡ue a continua.cl6a la
porte' con cargo al capitulo 5·°, articulo 3. 11 de.la relación de clases de tropa que han sido clasificados "
Secci6n 12.- del vipte presupuesto. . por la Junta central de enganches y reenganches,
. De real orden lo digo: a V. E. para su conocimiento sedalándoles la antigüedad que les corresponde.ea
"'_ demá" efectos. Dios guarde a V. E~ muchos aftos. su asimilación a brigada, cuya relación da 'Principio
M.adrid 4 de junio de 1918. con el maestro de banda Juan Roldán Gutiérrez y
~KA tennina oon el de igual clase Andrés del Pozo Martinez.
De real" orden lo digo: aY. E. para su conocimiento
5efiOr Capitán general de la' primera región. f. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 4 de junio de 191 8.
e.g.~ ,&..~ .t.KTIGÜBD.t.D
.-0
8IIRBf'OIO
b1p1eoao- ti ~ :h el pert040 lID 1& u'allaolóo
•
toa! 'XOJOJLBl!l i :'1 de neo,.oehe l brtpda ObMnaalOll.BRaC'!tJn(ClA8 : ~
. ~ ~ ID" I K. IAAo Db. Kes .t.Ao
~- ---
Ilec. lal' Galicla,
M.· banda JUl. RoldAn Guti6rrez ..• 3.° abril .••l' ............ 3° 19'7 6 mano .•.•• '9'5
Idem •.••.... : ... '&lúa. loa • Manuel Juaneda Dordetaa. '3.° ]0 idem.: . '917 2 mayo .•• ,. '916
Idem LuchlDI, .8. M.O baoda Aodr~s Torl"llll lnco&nite. .2 •• , mIYo .. '9,8 1 septiembre 1913
Idem Ceriilol.,.2. Mdll. ,.'. Francilco RoldAn Pina .•• 3.° 3° abril ••• 19'7 18 enero •••.• 1911!
Idem Serrallo, 69. M.obaada Antonio L6pez mu ..... 3.0 ]0 idem ••• '9 17 22 marro .••.• 1917 .
5.° rel· Art.' cam-
Otro •••• Pe.dro Sans Creapo ••.••• 3.° ídem ... 12 idelD •• , ••• 1918paila •••..•...• 30 1'17
Com.' Art.' Bar-
celona •.•.•..• Otro' •.• Andrc!. del Pozo Martlnes. 3.° 30 idem ... 19 17 JI lebrero •••• 1917
. •
MacIrl4 4 de junlo de 1918.
Excmo. Sr.: Vilta la instancia qUt el Comaol1ante
general de MeJilla' cursó a este Ministerio, con IU
escrito de fedra 13 de ma~ pr6da1o puado, pr..
movida por el nboflcial del regimiento de Infacfer!a
Melilla n6m. ~9, D. Eduardo Meoo Fernández, en
.6plic:a de rectlficación ea. el p,erlodo de reenganche,
el Rey' (q. D. S.) le ha aervido desestimar la pe-
tici60 del ~rl'CJlk, por C&ftCer de derecho a lo
que 1I01icita.
De real orden lo digo: a V. E. para su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E; mucho, aftas.
Madrid 4 de junio de :1918. I
MARINA
s..-' DeDera.l :e.l ~ kld E'jc!rcitO tic E'spda e~
Afrfca.
••
SIal. delUlllcdIL RIdI....nll
.tllIIIl ....
ABONQS ,pE> TIEMPO
EzdDG. Sr::' Y~'ta la instancia piuDOvida por ~
cabo de C5C Cuerpo, Santiago Más ,picó, en súplica
de que se le conceda de abono, para efeétos de ~
tiro Y doble plus de reengan~, el doble tiempo
tle campah que le oorres})lOl14k por la última de
.Cuba, Y' teniendo en cuenta que el iakrcsado in·
gresó en cuerpo activo procedente de paisaoo, como
JOhmtario, el 6 de octubre de 1.894? Yo~ esta
fecha preltó los IICrvicioll de tu cwe hasta fm de
octubre de 189S, que formó parte del bata1l6n ex·
pedicionario de Espafta n6.m. 46, con el que embarcó
para Cuba el 23 ~ nov ienbre, llegando a la lala el
11 de diciembre del mismo afto, quedando de guar·
nición ba,ta- el 19 del mismo mes, que lIa1l6 de
operaciones de campaAa, basta el 21 de enero de
1896, que pasó a la Habana coa su compatlfa, en l.
que qued6 de servicio de' vigilancia, sa3iendo n~va·
mente de, .operacioQes el día 26 del citado enero,
y en las que oontÍlluó; tomando parte en muchas ac-
dones de guerra., basta el 14 de abril de '1898, que
pas6 a la plazjl de Agua<;ate, y desde la' que volvi6
a emprender operaciones de canpal\a, hasta la ter·
minación de la guerra· reembarcando para la ,fI,e•
. nlnsula el6 de enero de 1899; Y cODsideraodo, .si·
miS1lIW>, que por todo lo espuesto, y como compren.
dido· el interesado en las reales órdenes de 1.11 de
septiembre de 1897 (C. L'. n~ 2.35) 'Y 7 ~ septiem-
bre de 1899 (C. 1:. n6m. 175), le oorresponde comio
doble tiempo de campaña, ·el de dos aftos, diez me·
ses y diez y nueve dias, el Rey (q. D. g.), de
acuerdó con lo info~ por e1 Consejo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenido a bien "disponer que
el indicado tiempo sea de &bono, para los dectos de
retiro y doble plus de reenganche en la forma si-
guiente: l.o ,por entero: desde el 19' de diciembre
de 1895, a fin d~agosto de 1898. 2.0 Por mitad:
desde el 11 de diciembre de J 895, a 18 del m!smo
mes, y dC9dc ~.II de ~ptiealbre de 1898, a 6 de
enero de 1899; periodos que dan el total. de los
dos aftos, diez meses y diez y n~ve dLaIl.
De real orden lo digo' a V. E. para su coDoOcimiellto
© ns o de De en
6 .......'01.
A.CADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por e(
Director de .Ia Academia de [nfan~ría, referente a
la pensión de do. pesetas diarias a favor del alulDllO
D. Enrique .Pulg Guardiola, por lIab~r sido decla-
rado 'huérfano de la guerra, pc>r reil orden ~ 14
de mayo próximo pasado {D. O. núm. 109), el ~~
(q. D. g.) ha tenl~ a bleD cboceder al expresado
alumno la citada pensiÓll, con derecho a percibirla
desde ell.o de septiembre ó1tÍ!DO, feeba en que
ingresó; quedando autorizada la Academia para re-
clamar las pensiones atrasadas, en adicional de ca-
rácter preferente, con aplicación al capítulo corres-
pondiente del presupuesto, como caso comprendido
en el arto 78 del reglamento de revistas.
De real orden lo· digo a V. E. para su cOnocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid 4 de junio de 1918.
Sefior Capitán gene~1 de la primera región.
Sel'lor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra )l
eMarina.
~ ." ; . I
le 'Ie c:onc:edaa los beaeficioa que .1a legislaCión yf~
gente otorga J>ara el .ingrao " penriaIlCllCia en las
Aademias militares, como· ba~rfano de militar muerto
de resultas de enkrmedad. adquirida ~ c:an1pafta, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Informado por
el Conlejo Supremo de Guerra y Marina ea 23 de
mayo próximo pasado, se ha servido desestimar la
petición de la reeurren~, (X)Q arre~lo a lo que pre-
ceptúa el real decreto de 21 de agolto de. 1909
(C. 1;'. núm. 174), en relaciÓll coo la real arda¡
circular de 9 de junio de 1917 (C: "". nUm'. 110).
De real orden 10 digo a V. ~ para sa CODocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E~ muchos afto••
Madrid 4 de junio de 1918.
a V. E'. mucbM dos.
M.u.IKA.
la Guardia Civil.
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Se60res ,President~ del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
Jy. del .Protectorado en .Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dofla
Elvira Martlnez Diaz, domiciliada en Corufía, calle
de Orillamar núm'. 4, viuda del .primer teniente de
Infanterla de Marilla (E. R), D. Juan Garda L6pez.
en s6plica de que a su hijo D. JuaD 'Garcfa Martfnez,
se le concedan los beneficios que la legislación 'vigente
otorga para el ingreso y ·permanencia en las Academias
mílítares, como huérfano de militar muerto de re-
sultas de enJennedad adquirida en campaña, el Rey
\q. -D. g.), <fe acuerOO con 10 ¡niormaao por el
Consejo Supremo de Gue,:ra y Marina en 18 del
mes próximo pasado, se ha servido acceder a la pe...
ticíón de la recurrente, del mis-mo modo que se otor-
garon iguales beneficios a los otros dos hijos de la
recurrente, D. ~nuel y D. Gonzalo según reales
órdenes de 15 de junio de 1909 (D. O. núm. 131) y
17 de "septiembre de 19I:Z (D. O. núm. 211).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 4 de junio de 191 8.
MARINA
Setior Capitán general de la Octava región.
Sel'lor .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.
Marina.
'f. cf.emú efectos. Dios
. Madrid 4 de junio de
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dolia
Manuela· MonzÓll Barbcrau, domiciliada en Zaragoza.
caUe de Roda n.xn.. 13 " 1 S, viuda del oficial pri-
mero ~e Intendeocia, D.· Manuel ,Pina :y Mfnguez.
en s6plica de que a sus 'hijos D. Fed'erico, D. Lul.,
D. José y D. Ricardo Je.ós ,Pina Monzón, Be les
concedan los beneficios que la legi,laclóp vigente otorga
para el ingreso y pennanencia (!n la. Academias mi-
litares, como bu~rfanOl de nñlitar muerto de ~.ultas de
enfennedad adquirida encMn'patla, el Rey (que Oios
guarde), de acuerdo COn lo infonnado por ~l Con-
sejo Supremo ode Guerra y Marina en 24 de mayo
próximo pasado, se 'ha, servido desesthar la peti-
ción de la recurrente, oon arreglo a lo que preceptúa
. el real decreto <k 21 de agosto de 1909 (C. L'. nó-
merO 174), en relaci6n CClQ la real ordlen j:i(cular
de 9 de Junio de 1917 (C. L'. núm. 110).
De real orden 10 digo a V. E. paJa su CQnocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de junio de 1918.
MARINA
Sedor Capitán general de la quinta regiÓll.
Sel'M>r .,Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra Yo
Marina. •
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dóda
Marra de la Concepci6n Villanova y Cabezas, do-
miciliada en esta Corte, calle de D.• Blanca de Na-
vana D6m. 8, viuda del tenieate coronel de E'. M..
D. FranCisco de Rule y Marta-GareEa, en s4plica
tte que a su bijo D.. CarIos de. Rute y ViIIlDo~
I
Sel'lor Capil~ general de la primera región.
.setlores Interventor civil de Guerra y ,Marina y' del
,Protectorado en Marruecos y Director de la Aca~
demia de lnfanterra.
• C/reulJv. Excmo. Sr.: ,Par. proveer, con arreglo
a lo que precept6a la segunda parte del articulo 13
del real decreto die l.o de junio de 1911 (C. L'. n\\-
mero 109), dos plazas de primer teniente ayudante
de profesor en la Academia de Caballería, .1 .Rey
(q. D. g.) 'ha tenido a bien disponer que en' el
ténnino de un mes, a partir de esta fecha, tenga
lugar. el correspondiente COIlC\U90, con objeto de des-
empeftar las suplencias de' las clases· que comprenden
. las asignaturas que se consignan en el estado que ~
continuación se inserta. Los que deseen tomar parte
en el referido. concurso, deben p1"OO1Ovcr sus instan-
cias aoompadadas de las hojas de servicios y de he-
cho; y denW documentos J'ustificatiYOS de su ap-
titud, que serán dirigidas ¡rectamente a este Mi-
nisterio por los primeros jefes de 105 cuerpos o de~
pendencias, como previene la r:eal orden C1r~lar de·
12 de mano de 1912 (D. O. n6ni. 59); conSIgnando
los que se hallen sirviendo en Baleares, Canarias
y Africa, si tienen cumplido el tienipo de. permanencia.
,De real orden l~ digo a V. E. para su conocimiento
Y. demás efectos. 'Dios guarde a V. E'. mUchos aftGa.
Madrid 4 de junio de 1918•
'MWn
SeIor•••
© Ministerio de Defensa
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1 - de l •• te- SI' A_ • d • di \Trlctic;a, tiluto primero y a~Ddices.-Tictjca de la. tres armu.-Árte
. meote....... up enau '"' l. e 3· o •• ) militar.-Ejercicios J Caballerfas extranjeru.
\
SUPlenciu de 4,- de 1~r afto •• 1Filica.
2.- de ídem id .. S 1 • d _ d cr i'io SHí,ltoria militar con.t~mpor4nea.-Literataramilitar.-Guerra RI180 Ja-
ap enau e 4. e 3· a "l pooesA.-Etlea militar.
I . I
Madrid 4 de JUDio de 1918.
MAaIHA
JD. J.,. CSet.. 1eoet611.,
'Mlfwl ,VIM
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouem,
101 jefes de 101 cuerpol y dan" unidades, centros J depen-
dendal donde radiquen la. hoiu de servido. y beclIo.' de lo.
tenieates corpnelel (E. R.) que fl¡uran en el .Anuario Militar.
del corriente afta con 101 nl1merol 3 al 5; comaactante. n11-
meros 24 al 6Q; capitanes nl1merol 1 al 557, Yprimeros tenlen-
tel nl1merol ~ al 1.012, todos Inclu.lve, se servirio remitir a
esta Seccl6n copia. conceptuadaa de 101 expresado. ..OC~
mentOl, cerradu por fin delIRes actal, I 101 efecto. de cla-
liflcaci6n de aptitud para el "cenlO.
[)jo. lUude a V... muchos aBOI. Madrid 5 de JUDlo
~l~~ .
Sellar•••
SIal••• ClDlllaII
HOJAS DE SeRVICIOS
Circula,.. D. orden del Exc:m•. Sr. Ministro de la Ouem,
los jefes de los cuerpos y demú unidades, centros y depen-
dencias donde radiquen lu hoju de servicios y hechos de 101
tenientes coronelrs que figura. e. el .Anuario Militara del co-
rriente aio con los númerbs 281 al 305; comandantes nt'rme-
ros del 824 al 840, y capitanes n(¡meros 2.052 al 2.079", todos
inclusiv se servir!ft remitir a'nta Sección copias conceptua-
das s expresados documFntos, cerradu por fin del mes
ac a los efectos de clasificación de aptitud para el ascenlo.
s guarde a V... muchos aftol. Madrid 5 de junio
918.
DISPORCIONES
de la SllIlMc:HIata 1 Sea.iot_ de .. MIII1It«Ja
1 de .. DepeacIeD:JIII caiflllll
DESTINO~
&etlores .Capitanes geMra,les de la primera y. tercera
regiones.
Sellores Interventor civil de Guerra y Marioa y
&Protectorado en ~arruecos y Diredor de la
demia de Infantería.
Excmo, ~.: Aprobando lo propues V. E.,
el !Rey (q. D. g.) 'ha tenido a b' poDer qu,
el' capitin profellOr del Colegio de uardiu j6venes
de dicho In.tituto (Sección Duque de Ahumada), doo
Ramón rerrer, e Hilario, destinado a esa DirecciÓQ
jeneral por real orden de I S del mes próximo pasadoD. O. nÓIJI. 110), continóe en comisión en dicho Centro
, e enaeftanza, huta l. tenninaclón del presente curao,
lin ler baja en su nuevo dfstino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r demil efectos. Dio.s guarde a V. E. muchos. atio••
Madrid .. de junio de '1918.
'. '. . M.u.mA '
Sel'Jor' Director general tk la Guardia Civn.
Sellor Capit"l genftal de la primera ugión.
Excmo. Sr.; Habiéndose producido una vacante de
capitán profesor yo otra de pri~r teniente ayudante
de profesor en la Academia de Infanterla, el Rey
(q. D. S.) ha tenido a bien designa¡ para ocu-
. parlas, respectivamente, a los de d~cbO empleo, don·
Félix Gutiérrez Cano y D. BIas ,Plftar Arnedo, que
actu~lmente prestan sus servicios, al oomisi6n, ~n ~i­
Cbo Centro. de ensefiaDza, y se hallan; el prunero,
en situaci6n de excedente en la primera región, y el
segundo, con destino en el ~gim!iento de Infantería
Espafla n6m. 46.
De real orden 10 digo a V. ~para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos afias.
Madrid 4 de junio de 1918.
MA1iIU.MONIQS~""""-'"
. Excmo. Sr, : Accediendo a lo· solicitado por el
primer teniente de la Guardia Civil, 000 destino en
la Comandancia de Badajoz, D. Germán Ollero Mo-
rente, el Rey (q. D. g.), die acuerdo con lo infonnrado
por ese Conseja. Supremo en :23 del mes próximo
pasado, se ha servido concederle licencia para coa-
traer matrimonio coa D.a Demetri. Castel Garda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieftto
"t. demás efectos. Dios guarde a ~. E,. muchos atlos.
Madrid 4 de junio. de 1915.
. ',~~.....-- MAaINA
DESTINOS
ClrclÚlU. El Exano. Sr. Ministro de la Guerra,
se ha seryjdo disponer que el soldado del regimiento
Cazadores de Castillejos, IS.V de Caballería, Este-
ban Garda Ezquena, pase desriua~ en vacante del
herrador de tercera, al de Cazadores de Almansa¡,
13.v de la. miSma arma, verificándose el alta y baja
correspondiente en la .próxima revista de oomisario.
DÍO$ guarde' a V... muchos afIOs. !Madrid 4 de
j\lDio de I 91 S.
'Sdior•••
Setlor 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra Yo
Marina.
Sellores Capitán general de la primera ~gi6a '1 DI-
rector general de la Guardia Civil.
•Exanos. Seliores Capitin geMral de la quinta región
e Interventor civil de Guerra y MariDa. y del Pro-
tectorado en Marruecos. I
•••
© Ministerio de Defensa
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El Jefe 4. la IIeeclIbD,
Tosé Bonajó,.
'.
'.
. ... SIdI fllltlnadh
'l'!lC' l'
.; . CUERPO AUXIliAR DI! INTERVENCION
I ClrculiJr. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministrode la Guerra, se nombra escribiente, con carácter provisional,
del.;C~erpo Auxiliar de Intervenáón militar, al sargento del
regimIento de Infanterla Ceuta núm. tlO, JOlqufn del Pino
Mondragón, que reune las condiciones para el ingreso en el
rderido cuerpo, pasando a prestar sus ~rvicios a la Comisa-
ria dé Guerra de Avila.
Dios guarde a V. E. muchos.mos. Madrid 5 de junio
de 1918.
Se&or•••
Excmos. Sdores CaP.itán general de la primera región y G~ .
neral en Jde del EJ&-áto de España erfAfrica e Interventor
áril de Ouena J Marina y del Protectorado en Marruecos.
•••
ClaseJl S.... dll1llft1 , 11......
.RENSIONES
Ci,cultll'. Excmo. Sr.: Por la ·Preside.cía de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecba a la Di-
ree:ei6n general de la Deuda Yo C~sel Pasivas 10 .i-
gwente:
© Ministerio de Defensa
«Elte CoDIejo. Supremo, en' virtuct de las facul-
tades que le ooofie~ la 18)11 de 13 de enero d. 1904-
ha declarado con derecho a pensi6a y pag~1 de t~•
a tu penooas que se expresan en la UDlda relación
que empieza con D.- Maria Jo~fa Chovas Segura
y termina con D.- Dominga LiIlo ,Más, por hallarse
comprendidas en las le~lJ y reglamentos que respec-
tivamente se indican. Los haberes pash'os de refe-
rencia, ~ les satilfarán por las Delegaciones de Ha-
cienda de las provincias y desde las fechas que se
consignan en la relación ; entendi~ndose que las viudas
disfrutarán el beneficio mientras conserven su adual
estado, y lbs hu~rfanosno pierdan la aptitud legal
.Respecto a las pagas de tocas su abono le concede por
una sola vez, como 6nico derecho que·~ corresponde~.
Lo que por orden del Excmo. Sr. ':presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conOCimiento y cielms efec-
toI. Diol guarde a V. E, muchos dos. Madrid 31 de
mayo de 1918. .
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CA) Ha acreditado no percibe pl<nl16n por IU marido.
@ (8) Se le tranlmite el beneficio vacante por {allecimiento de 111 madre D.- SabiDa
.:;Rlv6 Berdagl1er, a quien {u6 otorgado pOr acuerdo de este Consejo Supremo de 1 de
. marlo de 1916; ha acreditado no percibe ¡)cnsi6n por IU marido.
(C) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.· Mariana(f)~nta Colom. y Poncede Le6n, a quien {u6 o~rgado por acuerdo de este Consejo 50-
premo de 2 I de junio de 1905, cuyo beneficio lo percibirá hasta el 3 de diciembre de 191',
..eu que contrajo Diatrimonlo y perdi6, por lo tanto, IIU aptitud legaJ.
~., (O) Se le rehabilltaen el goce de la penJ!6n que le Cu~ otorgada por R. O. de ~
Cde al91to de 1ft 1, pM haHaree ed la actaalidae' ncante; ha ac:reditacro DO percibe pea-
~6n por muerte de .. marido. . .
, (I!:) Se le t~.D8míteel bCJIedcio vacante por raJl«imiento de sa madre D.- Dolora
~VldegafnMelguizo, a quieD fu6 otorgado. por R. O. de 'S de marzo de Il9s (D. O.•ú-
.mb'o 62). ...
<D'. (F) Duplo de lu 146,2S- Pe~tllll que de soeldo mfJDsúal de retiro disCrutaba el CJlU-
-llDte al raJlectr,l.. que ler4u abon,dl8.' !os iateresidol por partesicuales 1 por la pero-
(f)1ODa:.que legalmente les repre..nte.. ..
. lG) Duplo de la••8',5° pesetal que de haber (!Iteero mensl1af de ~tiro cobnba su
• arldo al fallecer. ~.. . ".
~~.
. ' ...
• . (H) Se le acumula a la intereNda la m{tad de la pensión que dlafrut6 Sll madra_
D.· Cc.ncepción Mul10z Bautista, hasta que falleci6, cuyo beneficio, jUntamente con la $=l
otra mitad que ~a peJ't:ibe, hacen el total de la pensiÓn de J.IOO pesetas que les fu~ O
C:OllCedída en ceparticipaci6D por~. O. de 21 de septiembre de 1895 (D. O. ndm. 216). '
(1) Dicha pensión se abonaP4 a los iateresados, por partes Iguales, al bu~dano don f'
Eutmplo hasta el 17 de febrero del ailo actual. en que cl1mplló los ... allos, acumulAn-
doat desde dicha Cecha ala viuda la parte correspondiente al hu~rfano citado•.
en Dicha peDsión se abonar' a los intueNdos en l. forma siguiente: la mitad a la ¡
riuda yla otra mitad, por partes iguales, entre los citados hu~r{ano~aD. Miguel y don
Bartolom~huta el dra 3 de agosto de 1928 y 1-1 de septiembre de '931, en que cumpli-
~,respectivamente,los24 alios, cesando antes si ol¡tienen empleo con sueldo de Condos
pl1blicos, acumulándose entre dichos hu~rfanos la parte del que pierda la aptitud' legal
par. el perdbo en el que' la con.ene ain nece.ldad ele nueva declaración •
(K) Dicha pensi6n le abonar' a 1.. interesadas por partes Iguales.
(L) Se le tranllJlite el beneficio ..cante por fallecimiento de su madre D. Emllia
Garcla Ayllón,a 4Iuien fu6 otorgado por R. O. de 9 de diciembre de 188,.
(M) H. acreditado no percibe pensi6n por IU mArido.
(N) Habita CJI esta corte, calle Valverde. DI1m~' 35•
Madrid 31 de mayo de 1918.-P. O. El GCJlerat Secretario.-Aguado.
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fdem por fd. del Kxcmo Señor Gr.tD. Luis
de S.ntiago, premio O.oU: •••.••••• , •• 4·000 •
.ldem porJd del capitia de ArtilJerl. dOD
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